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表 1 1970年6月と12月における adultmaleの順位

























































































西 甲 利 貞 (東大 ･理 ･入獄)
1. 市宕山地区における野群群の分布調査;市宕山周辺
の村拓にアンケート カードを配り,サルの出現状
況をチェックしてもらうように依招した.現在カ-
ドを回収中であり,それらの結果,この地区におけ
る群れの数が判明するものと期待される｡
2. 芯宕山地区北部4郡(荊Ⅰ群,分裂A郡,分裂B
群,節Ⅰ群)の群問関係･.各郡のおおよその遊動域
が明らかになった｡分烈郡は,より価値の低い地域
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